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Las disposicion3s 193arta3 en esta DIARIO tina!' carácter preceptivo.
STIMA_IZIO
Real decreto.
‘`, . pa:51,de personal de marinería.—Concede recompensa al C.
de-C. O. E. Pérez. Concede un crédito.—Aprueba modifi
r„ caciones en varios inventarios.
..
cr- l' .' CONSTRUCCIONES NAVALES.—Ascensos en el cuerpo de In
Sefiala características de desplazamiento a los buques Oe-inue- fff.i, ent.-er
-
t, g os.va construcción. 1• cr.:
41,11Y&ERVIélOS AUXILIARES. —Concede gratificación de efectivir dad al?Of. 1.0 de Sec. de Arch. D. R. Travieso.—Ascensos, re
liros y destinos en el cuerpo de Auxiliares de Oficinas (anti
, lia' y nueva, organización).
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.— Destino a los Comtes.





SEÑOR: Autorizado el Gobierno de Su Majestarl
por la Ley de 11 de enero del año actual para eje
cutar las construcciones comprendidas en la de 17
de febrero de 1915, aprovechando los progresos
qne vaya alcanzando la Industria'naval en cada ti
po; oidos previamente el Estado Mayor central y
la Junta Superior de la Armada, con el informe fa
vorable de la Junta nacional de defensa del reino,
tengo el honor de someter a la aprobación de
V. M. el siguiente proyecto de real decreto.
Madrid, 21 de febrero de 1922.
SEÑOR:
A L. R. P. de V. M.,
JOS1 GÓMEZ ACEBO
REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo primero. Los cruceros rápidos
caza-torpederos y sumergibles, cuya cons
trucción no ha sido aún contratada, ten
drán como característica de desplazamiento
...~1111111111111111i
aproximado, siete mil novecii,ntas tonela
das los cruceros, mil seiscientas cincuenta
los caza-torpederos, y ochocientas en su
perficie los submarinos.
Artículo segundo. El G o bi e rno dará
cuenta a las Cortes de este decreto en su
más próxima reunión.
Dado en Palacio a veintidos de febrero
de mil novecientos veintidós.
ALFONSO





Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: Accediendo a lo propuesto por el
general jefe de contrucciones navales don Antonio
del Castillo, y teniendo en cuenta que existe exce
dencia en la escala de comandantes de Infantería
de Marina, por cuya razón no se opone esta pro
puesta a lo preceptuado en la real orden de 2 de
diciembre último (D. O. núm. 269), S. M. el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer que el comandan
te D. Manuel Sancha Morales, pase de ayudante
personal de dicho general.
De real orden lo digo aV. E. para su conocimien
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to y efectos. Dios guarde aV. E. muchos años.
Madrid 7 de marzo de 1922.
EL MARQUÉS DE CORTINA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general d eMarina.
Señores...
----~0411111~-
Excmo. Sr.: S. M. al Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar Ayudante personal del general de
Brigada de Infantería de Marina D. Luis Mesía
Feijoo, al comandante del propio Cuerpo D. Segis
mundo Bermejo y Azopardo, accediendo a lo pro
auesto por dicho general en atención a existir ex
cedencia en la escala de comandantes y no oponer
se esta propuesta a lo preceptuado en la real orden
de 2 de diciembre último (D. O. núm. 269).
be real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 7 de marzo de 1922.
EL MARQUÉS DE CORTINA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.
Señores...
de Marina (clases y tropa)
Circular.—Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) -se
ha servido disponer cambie de destino el personal
comprendido en la siguiente relación que princi
pia con el suboficial 1). José Casellas Roca y ter
mina en el soldado acogido al capítulo XX de la
vigente Ley de Reclutamiento Luis Jiménez y Ji
ménez.
De real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos afios. Madrid
4 de marzo de 1922.
E Almirante Je!. de' Estad* dayor ce r I
Gabriel Ant,ón.
Señores




1.. agregado Compañía de Ordenanzas
Expedicionario (cumplido)
2.°























Juan M. Vazquez Pérez
Rosendo Pérez Mainel°
Soldado acogido al capitulo XX de la vigente












1.0 agregado Compañía de Ordenanzas.
Expedicionario (voluntario).
3.°
1.* agregadoCompañía de Ordenanzas.
2.° Íd. id. de Id .
Compañía de Ordenanzas.
Madrid 4 de marzo de 1922.—El Almirante Jefe del Estado Mayor central, Gabriel Antón.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 6 de
marzo de 1922.
Marinería
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el personal de maestres de marine
ría que a continuación se relaciona pase a ocupar
los destinos que se les señala.
Es también la soberana voluntad de S. M. res
pecto al personal que queda destinado a la Escua
dra de Instrucción, que por los comandantes de los
buques y jefes de dependencias de tierra, en que
en la actualidad se encuentren, se dé noticia tele
gráfica de su existencia al comandante general de
la misma, para que éste disponga entendiendose
directamente con las Autoridades Juridicionales
correspondientes la distribución de los embarques
en los buques de su mando que crea más conve
nientes.
r.r."
El Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres. Capitanes generales de los departamentos
de Ferrol, Cádiz y Cartagena.
Sr. Comandante generk.1 de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. General jefe de la División de Instrucción.
Señores
Relación de referencia..
A la Escuadra de Instrucción.
Pedro Lamas Quintas.
4.
Antonio Vázquez García, Jaime I. Con arreglo a
real orden 9-5-920 (D. O. 109).
Antonio Correa Pavón, Princesa de Asturias; Idem.
Juan Sillero del Hoyo, ídem. Idem.
Angel Vázquez Díaz, ídem. Idem.
Emilio Ros Martínez, Cataluña. Idem.
Manuel Serantes Iglesias, ídem. Idem.
José Carrión Martínez, Extremadura,
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el personal de cabos de Artillería
que a continuación se relacionan quede destinado
a la Escuadra de Instrucción.
Es también la Soberana voluntad de S. M. res
pecto a este personal, que por los comandantes de
los buques y jefes de dependencias de tierra, en
que en la actualidad se encuentren, se de noticia
telegráfica de su existencia al Comandante general
de la misma, para que éste disponga, entendién
dose directamente con las Autoridades Jurisdic
cionales correspondientes, la distribución de los
embarques en los buques de su mando que crea
mas convenientes.
De real orden comunicada por el Sr. Ministro lo
digo a V. E. para su conocimiento y efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años.
— Madrid 6 de mar
zo de 1922.
El AmirPnte Jefe del Estado Mayor centrR',
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres. Capitanes Generales de los departam@ntos
de Ferrol, Cádiz y Cartagena.
Sr. Comandante general de la Escuadra de Ins
trucción
Sr. General Jefe de la División de Instrucción.






















Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer se circule en Marina que por reales de
cretos de 10 y 24 de febrero próximo pasada y en
vista de la obra titulada «La Enseñanza Superior
Militar» de que es autor el capitán de corbeta don
Enrique Pérez y Fernández Chao, se concede a
este jefe la Cruz de 2•' clase de la Orden del Mérito
Militar con distintivo blanco como comprendido
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Manuel López Espiñeira, Carlos V.
Francisco Grueiro Pérez, Nautilus con arreglo a la
real orden de 9-5-920 (D. O. núm. 109).
Lorenzo Martorell Coll, Río de la Plata ídem.
Juan Barreiro Díaz, Jaime I, ídem.
Marcial Yañez Piñeiro, ídem.
José Fernández Rodriguez, Brigada de Instruc
ción de Cádiz.
Santiago Montero Fernández, ídem íd. Ferro].
EXCMQ. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido a
bien conferir a los maestres de artillería que a
continuación se relacionan, los destinos que a ca
da uno se les señala.
Es también la soberana voluntad de S. M. res
pecto al personal que- queda destinado a la Escua
dra de Instrucción que por los comandantes de los
buques y jefes de dependencias de tierra, en que
en la actualidab se encuentren, se dé noticia tele
gráfica de su existencia al comandante general de
la misma, para que éste disponga, entendiendose
directamente con las Autoridades Jurisdiccionales
correspondientes, la distribución de los embarques
en los buques de su mando que crea más conve
nientes.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.,
Dios guarde a V. E. muchos años.=Madrid 6 de
de marzo de 1922.
El Almirante Jefe del Estado'llayor central,
Gabriel Antón.
Sr. General 2." Jefe de Estado Mayor central de
la Armada.
Sres. Capitanes generales de los departamentos
cl Ferrol, Cádiz y Cartagena.
Sr. Comandante general de la Escuadra de Ins
,
trucción.
Sr. General Jefe de la División de Instrucción.
Señores. . .
Relación de.referenciat
















Francisco Baeza Alcina, Jaime I.
Enrique Ogando Bueno, ídem.
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en los artículos 5.° y 16 del vigente reglamento de
recompensas en tiempo de paz.
Lo que de real orden, comunicada por: elSr. Ministro de Marina, digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.— Madrid 6 de marzo de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Señores. . . . .
Radiotelegrafía
Excmo. Sr.: Como resultado de expediente in
coado para la modernización, reparación y reno
vación de las estaciones radiotelegráficas de los
buques en virtud de lo ordenado en el real decre
to de 31 de agosto último (D. O. núm. 199). S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por elEstado Mayor central ha tenido a bien disponer se
adquiera mediante concierto por Comisión a com
pras de este Ministerio, compuesta por ei capitánde corbeta, Ingeniero electricista y radiotelegrafista D. 'Joaquín López Cortijo y contador de navío
don Faustino Menéndez y Pidal los aparatos que acontinuación se reseñan con destino a la Estación
radiotelegráfica del Jaime I.
Dicha Comisión redactará y firmará en forma
detallada el convenio con la Compañía Nacional
de T. S. H. para el suministro del material citado.
Para esta atención se concede un crédito de ocho
mil trescientas cuarenta pesetas y trece céntimos
(8.340,13 pts.) con cargo al concepto «Pertrechos
de.buques» del capítulo 7 artículo 3.° del vigente
presupuesto.
Lo que de real orden digo a V. E. para su co
nocimiento y demás efectos.—Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 7 de marzo de 1922.
EL MARQUÉS DE CbRTINA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Ferro]
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores . . .
'entidad.
Relación que se ella.




1 Un equipo receptor completo compuesto de:
Un sintonizador tipo 127.
Un amplificador tipo 55-D.
Un doble amplificador de nota tipo 89.
Batería de circuitos, anodo y filamento.
Teléfonos.
Cuadro para la carga de batería.
Repuestos (incluso un juego completo de
válvulas) 7.840,13
Gastos de montura y dietas a justificar ante
los Ingenieros inspectores 500,00
Total 8.340,13
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación nú
mero 13.8Y1 fecha 21 de diciembre próximo pasa
do del comandante general del arsenal de Cartage
na que cursa a este Ministerio expediente acompañado de duplicada relación valorada de efectos
que interesa se aumenten al inventario del taller
de armería del arsenal y cargo del maestro del
mismo según reseña que se acompaña, el Rey (queDios guarde) de conformidad con lo informado
por el Estado Mayor central de la Armada ha teni
do a bien aprobar el aumento al inventario y car
go que se interesa.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid
21 de febrero de 1922.
Almirante Jets del Estado Mayor vrn iro
Gabriel Antón.
Sr General jefe de la 2 a Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general del arsenal de Carta
gena.
Reseña de referetarbi.
,Relación (le los efectos que P.1 aumentan al c(irgo (lel Maestro
del tallev de armería (lel arsenal de Cartagena.
Calitidad. EE'r.CTOS Milímetros
1 Un torno destalonador.
Características
Distancia entre puntos 635
Altura de ídem 165
Longitud de la mesa 1.525
Altura de la mesa 178
Ancho de la ídem 228
Revolución por minuto, 180 y 250
Dotado de mecanismo especial «Relieving
Attachement.
Precio de lamáquina 8.750 ptas.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación.ntl
mero 13.889 fecha 21 de diciembre próximo pasa
do del comandante general del arsenal de Cartage
na que cursa a este Ministerio expediente acompa
ñado de duplicada relación valorada de efectos
que interesa se aumenten al inventario del taller
de armería del arsenal y cargo del maestro del
mismo según reseña que se acompaña, el Rey (que
Dios guarde) de conformidad con lo informado
por el Estado Mayor central de la Armada ha teni
do a bien aprobar el aumento al inventario y car
go que se interesa.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid
21 de febrero de 1922.
;4,l Almirante .lete del Estado M: yor cenital,
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la 2.« Sección (Material) del
Estado Mayor Central de la Armada.
Sr. Comandante general del arsenal de Carta
gena.
Rebeláis, de referencia.
Relación de los efectos que se aumentan al cargo del maes













Fuerza, 30 H. P.
Revoluciones por minuto, 300.
Diametro del cilindro, 301 milímetros.
Carrera, 304mil metros.
Diametro de la polea de embrague, 608 mar.









Excmo. Sr.. Dada cuenta de la comunicación
núm. 13.5(E5 fecha 14 de diciembre de próximo pa
sado del Comandante general del Arsenal de Car
tagena que cursa a este Ministerio expediente
acompañado de duplicada relación valorada de
efectos que interesa se aumenten al inventario de
la Estación torpedista de la capital y cargo del
condestable, según reseña que se acompaña, el Rey
int'. D. g.), de conformidad con lo informado por el
Estado Mayor central de la Armada, ha tenido a
oien aprobar el aumento al inventario y cargo que
interesa.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos. –Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
21 de febrero de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor eentral.
Gabriel Anión.
Sr. General Jefe de la 2. Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general del arsenal de Carta
gena.
Reseña de referencia.
Relación de los efectos que se aumentan al cargo del condesta








Doce mantas de lana sin franja de color... -300,00
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación nú
mero 3 fecha 3 de enero del corriente año del Co
mandante general del arsenal de la Carraca, que
cursa a este Ministerio expediente acompañado de
duplicada relación valorada de efectos que intere
sa se aumenten al inventario del cañonero Don Al
varo de Bazán y cargo del maquinista, según rese
ña queso acompaña, el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo informado por el Estado Mayor central de la Armada ha tenido a bien aprobar el
aumento al inventario y cargo que se interesa.
,
Lo que de real orden, comunicl,da por el señor
Ministro, digo a V E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 21 de febrero de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la 2." Sección (Material) delEstado Mayor Central de la Armada.




Relación de los efectos que se amentan al inventario del ca
ñonero Don Alvaro de Bazán y car o del maquinista.
Cantidad. EFECTOS
400 Cuatrocientos kilogramos de tierra refrae.
tara






Excmo. Sr.: Para cubrir vacante reglamentaria
en la escala activa de coronel por pase a la situa
ción de reserva del de dicho empleo D. Claudio Al
dereguía y Lima, concedida por real orden fecha 21
de febrero último (D. O. número 43), S. M. el Rey
(que Dios guarde), de conformidad con lo propues
to por la Jefatura de construcciones navales, civi
les e hidráulicas, ha tenido a bien promover al em
pleo de coronel de Ingenieros de la Armada al te
niente coronel en situación de supernumerario don
Emigdio Iglesias y Somoza, que es ei más antiguo
en su actual empleo y ha sido declarado apto para
el ascenso por la Junta Clasificadora, qtiedando en
dicha situación como comprendido en el artículo
12 del reglamento de supernumerarios de fecha 14
de noviembre de 1906, modificado por real decre
to de 6 de noviembre de 1918, contando en el em
pleo de coronel que se le confiere la antigüedad de
22 de febrero último, día siguiente al en que pasó
a la situación de reserva el coronel D. Claudio Al
dereguia y Lima, y debiendo ser escalafonado en
tre los coroneles del propio Cuerpo D. Jacinto Vez
y Zetina y D. Alfredo Cal y Diazcon motivo de
haber quedado retardado para el ascenso al co
rresponderle por no reunir entonces las condicio
nes que preceptúa el punto 6.° del artículo 4.° de la
Ley de 7 de enero de 1908, real orden 7 de sep
tiembre de 1920 (D. O. núm. 204).
Es asimismo la voluntad de S. M. que para cu
brir la vacante que deja dicho jefe por continuar
en la situación de supernumerario se promueve al
referido empleo de coronel al teniente coronel del
mismo Cuerpo D. José J. Togores y Balzola que
ocupa el segundo lugar en la escala de su actual
empleo y ha sido declarado apto para el ascenso
por la Junta Clasificadora de la Armada, contan
do en el empleo de corohel que se le confiere' la an
tigüedad de 23 de febrero último.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 6 de marzo de 1922.
EL MARQUÉS DE CORTINA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central do
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. Comandante general del arsenal de la Ca
rraca.
Sr. General Jefe de Construcciones navales, civiles e hidráulicas.
Sr Intendente general deMarina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
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Sentidos auXiliares
Cuerpo de Secciones de Archivos
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la propuesta formu
lada por la Capitania General del departamento
de Cartagena a favor del oficial primero de Sec
cionesrde Archivo D. Rafael Travieso de Beránger,
para erpercibo de la gratificación por el conpto de
quinquénios y anualidades. S. M. el Rey (q. D. g.)
de conformidad con lo informado por la Jefatura
de Servicios Auxiliares de este Ministerio y por
estar comprendido el promovente en lo que prefi
ja el párrafo segundo del artículo plrimero del real
decreto de 14 de septiembre del año último DIARIO
OFICIAL núm. 215), ha tenido a bien disponer que
desde la revista administrativa del mes dé enero
del corriente año, se le abone la gratificación de
mil cuatrocientas pesetas anuales ,correspondiente
a dos quinquénios y cuatro anualidades:
De real orden lo digo a V. E. para su (onoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 7 de marzo de 1922.
EL MARQUÉS DE CORTINA.
Sr. Contralmirante Jefe de Servicios auxiliares.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra :s Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Excmo. Sr.: Como resultado del concurso anun
ciado en real orden de 24 de enero último D'Amo
OFICIAL núm. 24) para cubrir una vacante de Auxi
liar tercero en el cuerpo de Auxiliares de oficinas
de Marina, ocurrida el 18 del propio mes, con mo
tivo del fallecimiento del de "este empleo D. Fran
cisco López Medina; S. M. el Rey (q. D. g.) ha te
nido a bien promover al empleo de Auxiliar terce
ro del referido Cuerpo, al escribiente de primera
clase D. Carlos Cerrada Nogueira, el cual reune
las condiciones reglamentarias y está declarado
apto, debiendo contarsele la antigüedad desde el
día 19 del citado mes de enero y percibir el sueldo
de su nuevo empleo desde la revista administrati
va de febrero próximo pasado.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. - Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 7 de marzo de 1922.
EL MARQUÉS DE CORTINA.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Capitán general del departamentode Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos
Excmo. Sr.: Concedido por acordada del Conse
jo Supremo de Guerra y Marina de 25 de febrero
último, el retiro voluntario del servicio al auxiliar
primero de nueva organización del Cuerpo de Au
xiliares de oficinas de marina D. Rafael Jimenez
Campos, con el haber mensual de trescientas cua
renta y una peseta con venticinco céntimos, a per
cibir desde el día primero del corriente mes, por
la Delegación de Hacienda de la provincía de Cá
diz, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dispo
ner cause baja en la Armada y en el Cuerpo desde
la indicada fecha.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento v efectos. — Dios guarde a V. E. muchos
años.--Madrid 7 de marzo de 1922.
EL MARQUÉS DE CORTINA.
Sr. Contralmirante Jefe de Servicios auxiliares.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz,
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante ocurrida por
retirovoluntario.del servicio, del Auxiliar prime
ro de nueva organización del Cuerpo de Auxilia
res de oficinas de Marina D. Rafael Jimenez Cam
pos; S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien pro
mover a este empleo al auxiliar segundo D. ser
vando Fernández de la Cigoña, el cual reune las
condiciones reglamentarias y está declarado apto,
debiendo contarsele en su empleo la antigüedad de
dos del corriente mes y colocarse en el escalafón
de los de su empleo delante de D. Felipe de Palma,
y Alvarez de Sotomayor e igualmente se ha servi
do promover al empleo de auxiliar segundo, al ex
cribiente D. Angel José Olivar Fernández, al cual
por real orden ;de 9 de agosto del año próxi
mo pasado (D. O. núm. 175) se le declaró aproba
do sin plaza, pura ir cubriendo las que en lo suce
sivo fuescn ocurriendo, señalandosele también la
antigüedad de dos del actual y nombrar escribien
te de nueva organización del referido úuerpo a
D. Bartolomé Jimenez León, que ocupa el número
tre§ de la relación que acompaña a la real orden
de 17 de enero del corriente año (D. O. núm. 15)
y que por la referida real orden se le declaró apro
bado sin.plaza, conforme a lo que determina el ar
tjculo 13 del Reglameeto de 16 de marzo de 1916
debiendo contarsele en su empleo la antigüedad
de la fecha de esta real orden y pasar destinado a
este Ministerio, para el que deberá ser pasaportado
con la urgencia posible.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 7 de marzo de 1922.
EL MARQUÉS DE CORTINA.
Sr. Contralnfirante Jefe de servicios auxiliares.
Sres. Capitanes generales de los departamentos
de Ferrol, Cádiziy Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
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Contiene las Vigentes Cartiiiaw " Umitorttio.s, iietreact;k4rIet wastnpleta de toda* 118prendas da Cuerpos PattszsArdeta, C7Afar-p99 avbakternosl, Deiineadores.Maestranza., 12;l3A•Akve aniciaám, oten
swrimziztfc:.
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Construcción fic lanchas automóvilesí, para regatas (velocidad hasta 60 millas)
cruc,be:.os, runabouts del corte moderno en V», etc. -----
Lanchas para servicios de puertos, carga, pesca, remolques, pasaje y toda clase
- de botes Itutomóviles auxiliares de yachts, buques de guerra, etc.
MOTORE'S marinos de las marcas más aczreciitaclas
Sc•licíterense c.--atáslogos, pr~upt..iestots y detalles a
CONDE y C. '1s ( S. L.)
C. Pica1ia.1.-Apartado de correos sn.cl 17.-LA CORUÑA
